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位 ; # <。据外经贸部统计，截至 !""" 年底，
我国改革开放以来累计实际使用的外资














第一个阶段从 #&C& 年到 #&>$ 年，每年投
资额约在一亿多美元，五年投资总额约








局 限 于 四 个 经 济 特 区 及 沿 海 几 个 大 城
市，投资的资本来源也仅限于东南亚和
港澳地区，且是以港澳资本为主。据统




州，从 #&C& 年至 #&>$ 年底，同港澳地区、
日本、西德、美国、加拿大、新加坡等 #"
多个国家和地区签订了多种形式的利用
外 资 合 同 项 目 #=" 项 ， 客 商 投 资 额 达
=@ =?E 亿美元，对外加工装配合同 &&""
多项，合同金额 E@ C! 亿美元。其中来自
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了投资热。华 ?外 @ 资对中国大陆的直接
投资呈现大幅度增长的新局面。据统计，
!""" 年头 #" 个月仅台商赴大陆投资金
额就达 !"A # 亿美元，比 #999 年同期大幅
增长近一倍 = ; >。#" 年来，继制造业、服务
业后，台商大型的高科技高增值企业规模
化投资大陆的第三次浪潮正在形成 = B >。
台湾的八大电脑系统厂商：宏!、神达、大
众、广达、仁宝、英业达、华宇、鸿海“登陆”











选择，大型独资企业已多见不鲜 = 9 >。
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#;;$ 年底，投资规模逾 #""" 万美元的大






















9 $ : 劳动密集型项目吸收华人资本
多，资本技术密集型项目吸收华人资本
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资总额的 &=> ?@ ，#==A 为 $$> <@ ，#==?
年是 &#> !@ ，#=== 年占 &"> <@ B## C，平均
每年为 &#> $@ 。从 !""" 年 # 月份到 = 月
份，香港企业签约的投资项目有 ;"&< 个，
总计 ##&> & 亿美元，实际已投资 #"A> ; 亿
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